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STRUČNI ISPITI ZA KNJIŽNIČNO OSOBLJE  
U 2015. I 2016. GODINI
PROLJETNI ROK 2015. GODINE
U proljetnom ispitnom roku 2015. godine (održanom u lipnju 2015. godine) 
stručni ispit za diplomiranog knjižničara položili su: Dijana Bagarić iz OŠ 
„Prof. Blaž Mađer“ Novigrad Podravski, Anita Baier Jakovac iz Gradske knjižni-
ce Vukovar, Marija Barac iz Tehničke škole Ruđera Boškovića Vinkovci, Marina 
Basić iz Tenje, Snježana Berak iz Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar, 
Bojan Borović iz Zagreba, Mirna Brunčić iz Osijeka, Berislav Čović s Filozofskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Matina Ćaran iz Biblijskog instituta u Zagrebu, 
Aleksandar Ćatić sa Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Petra Dolanjski iz Knjižnica 
grada Zagreba, Martina Filipović iz Srednje škole Tina Ujevića Kutina, Gabrijela 
Gavran s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Karmela Geček iz Gradske 
knjižnice Ivana Belostenca Lepoglava, Nikolina Hader iz Varaždina, Ljiljana Haj-
din s Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu, Lorna Ivančić Vukelić iz 
Hotelijersko-turističke škole Opatija, Zrinka Ivković iz Zagreba, Kristina Ivošević 
iz Elektrotehničke i ekonomske škole Nova Gradiška, Ivana Jurišić iz Gradske 
i sveučilišne knjižnice Osijek, Tamara Kekez iz Knjižnica grada Zagreba, Sanja 
Kosić iz Sveučilišne knjižnice Rijeka, Vesna Kurilić iz Gradske knjižnice Rijeka, 
Jelena Letunić iz Mokošice, Ana Lovrić iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice u 
Zagrebu, Branka Ljepoja iz Srednje škole Ivana Trnskoga u Hrvatskoj Kostajnici, 
Olga Majcen Linn iz Knjižnica grada Zagreba, Vlatko Majić iz Gradske knjižni-
ce Pag, Helena Marić iz Koprivnice, Anela Mažuran Kostić iz Knjižnica grada 
Zagreba, Dijana Mihelčić Živanović iz Srednje škole Brod Moravice, Valentina 
Mokrovčak iz Osnovne škole Oroslavje, Morana Ninčević Babić iz Senja, Mona 
Othman iz Osnovne škole Ivana Rabljanina Rab, Alta Pavin Banović iz Medi-
cinske škole Osijek, Marija Pećirko iz Srednje škole Bartula Kašića Pag, Tijana 
Preradović iz Gradske knjižnice i čitaonice Milivoja Cvetnića u Hrvatskoj Kostaj-
nici, Silvija Radić Tošović iz Knjižnica grada Zagreba, Ida Radojević iz 1. osnovne 
škole „Komiža“, Daniela Samaržija iz Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci, 
Martina Saulić iz OŠ Nikole Tesle u Mirkovcima, Tanja Serdarević iz Zadra, Da-
nijela Slavković iz Osnovne škole Strahoninec, Mirela Šetka s Poljoprivrednog 
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fakulteta u Osijeku, Saša Šević iz Raba, Zrinka Šimunić iz Osijeka, Lina Šojat 
s Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Vjeruška Štivić iz 
Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar, Sanja Šušnjara iz OŠ „Ivan Fili-
pović“ Račinovci, Tanja Telesmanić i Ekonomsko-birotehničke i trgovačke škole 
Zadar, Manuela Tomljenović iz Obrtničke škole u Slavonskom Brodu, Ana Tumpić 
Radović iz Gradske knjižnice Labin, Marija Turković s Prirodoslovno-matema-
tičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Marinka Ulaga iz Dubrovačkih knjižnica 
Dubrovnik, te Silvana Vlačić iz Turističko-ugostiteljske škole Antona Štifanića u 
Poreču.
Stručni ispit za knjižničara položili su: Angela Grbić iz Općinske narodne 
knjižnice Drenovci, Darija Klarić iz Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“ Šibenik, 
Željko Mavretić iz Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ u Karlovcu, Jasna 
Perić iz Gradske knjižnice i čitaonice Ilok, Ivica Plazonja iz Splita, Nikola So-
lomun iz Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ Karlovac, Maja Stojadinov iz 
Sveučilišta u Zadru, Luka Tidić iz Pule, te Jelena Vuković iz Gradske knjižnice i 
čitaonice Belišće.
Stručni ispit za pomoćnog knjižničara položili su: Jelena Baketa Čubrić 
iz Gradske knjižnice i čitaonice Požega, Đuro Caput iz Dubrovačkih knjižnica 
Dubrovnik, Andreja Dodigović iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, 
Andrea Guzalić iz Knjižnica grada Zagreba, Anđa Haluška iz Gradske knjižnice i 
čitaonice Mali Lošinj, Goran Janeš iz Knjižnica grada Zagreba, Snježana Kape-
tanić iz Državnog arhiva u Dubrovniku, Željko Katavić iz Sveučilišne knjižnice u 
Splitu, Mirjana Skvičalo iz Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, 
Lea Sviličić iz Gradske knjižnice i čitaonice Vis, te Ivana Vlašić iz Knjižnice i 
čitaonice Kutina.
JESENSKI ROK 2015. GODINE
U jesenskom ispitnom roku 2015. godine (održanom u prosincu 2015. godi-
ne) stručni ispit za diplomiranog knjižničara položili su: Andreja Antonina 
iz Sveučilišta u Zadru, Ivana Azenić iz Srednje škole Donji Miholjac, Karmela 
Babić iz OŠ fra Bernardina Tome Leakovića u Bošnjacima, Sonja Babić iz OŠ 
„Vladimir Nazor“ Virovitica, Anita Bajić iz Gradske knjižnice „Ivan Goran Ko-
vačić“ Karlovac, Martina Barišić iz Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ 
Karlovac, Danijela Benić s Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Sara Bertičević iz 
Knjižnica grada Zagreba, Ivana Blažeković iz Narodne knjižnice „Petar Prera-
dović“ Bjelovar, Jelena Bogdanović iz Dubrovačkih knjižnica Dubrovnik, Luca 
Bogdanović iz Gradske knjižnice „Ranko Marinković“ Komiža, Anita Borovina 
iz Narodne knjižnice „Šime Vučetić“ Vela Luka, Aleksandra Brkić iz Osnovne 
škole Stari Jankovci, Vesna Buljević s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Spli-
tu, Antonia Bunja s Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Inja Cahun iz Na-
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cionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Blanka Ceković sa Staroslavenskog 
instituta u Zagrebu, Nika Čabrić iz Knjižnica grada Zagreba, Antonija Čarić iz 
Franjevačke klasične gimnazije Sinj, Maša Čiča iz Gospodarske škole Buje, Do-
magoj Ćorić iz Knjižnica grada Zagreba, Emilia Domazet iz Gradske knjižnice 
i čitaonice Pula, Zlatica Držaljević iz Gradske knjižnice i čitaonice Pula, Davor 
Ferković iz Knjižnica grada Zagreba, Romina Fic iz Graditeljske škole Čakovec, 
Antonija Glamuzina iz Gimnazije Metković, Marija Hlupić iz Narodne knjižni-
ce i čitaonice Lekenik, Ivan Jirsak iz Knjižnica grada Zagreba, Slađana Jukić 
iz Gradske knjižnice Labin, Ivana Jurić iz Općinske narodne knjižnice Babina 
Greda, Jelena Jurić s Filozofskog fakulteta u Osijeku, Matilda Justinić iz Na-
cionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Dubravka Lišić iz Osnovne škole 
Sv. Ane u Osijeku, Lucija Martinić iz Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 
u Zagrebu, Ivana Mateša iz Osnovne škole Generalski Stol, Sandra Matulić iz 
Osnovne škole Novigrad, Branka Mikačević iz Narodne knjižnice „Petar Pre-
radović“ Bjelovar, Ivan Milanovski s Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sve-
učilišta u Zagrebu, Mišela Nežić iz OŠ Zadarski otoci Zadar, Ivana Obradović 
Trupinić iz Glazbene škole Požega, Sunčica Ostoić iz Knjižnica grada Zagreba, 
Blaženka Pavlović Mlačak iz Osnovne škole Žakanje, Jasenka Pejaković s Eko-
nomskog fakulteta u Osijeku, Ana Peranić iz Narodne knjižnice „Petar Prerado-
vić“ u Bjelovaru, Kristina Perić iz OŠ „August Cesarec“ Ivankovo, Marija Pipp 
iz Knjižnica grada Zagreba, Jelena Pisačić s Ekonomskog fakulteta u Osijeku, 
Jasminka Presečki iz Srednje škole Konjščina, Marija Radovičić iz Medicinske 
škole Šibenik, Željko Radović iz Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u 
Zagrebu, Ana Rendulić iz OŠ „Josip Kozarac“ Slavonski Šamac, Jelena Rubinić 
iz Gradske knjižnice Samobor, Jasmina Sočo s Filozofskog fakulteta Sveučilišta 
u Zagrebu, Ana Šafran s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu, Silvana Šehić s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu, Roberta Šoletić iz Gradske knjižnice Zadar, Vesna Štraser iz Osnovne 
škole Bakar, Vanessa Toić sa Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Jelena Trampuž iz 
Knjižnica grada Zagreba, Katarina Tuškan iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice 
u Zagrebu, Ksenija Vekić sa Sveučilišta u Zadru, Branka Vlastelica iz Srednje 
strukovne škole bana Josipa Jelačića Sinj, te Pavel Vrbanc iz Knjižnica grada 
Zagreba.
Stručni ispit za knjižničara položili su: Ivanka Kolak iz Ministarstva obrane 
Republike Hrvatske, Marijana Kovačević iz Samostalne narodne knjižnice Gos-
pić, Ana Oštrić iz Knjižnice i čitaonice Novigrad, te Jadranka Prša iz Javne usta-
nove „Narodna knjižnica Otočac“.
Stručni ispit za pomoćnog knjižničara položili su: Diana Dolić s Filozof-
skog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Dejan Jeličić iz Knjižnica grada Zagreba, 
Antonija Jerković iz Gradske knjižnice Solin, Dominka Lukačić-Murković iz Pre-
loga, Ksenija Matijević iz Knjižnica grada Zagreba, Petra Mustapić iz Knjižnica 
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grada Zagreba, Snježana Višić iz Sveučilišne knjižnice u Splitu, Katarina Zdolec 
iz Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec, te Tanja Zelenika iz Knjižnica grada Za-
greba.
PROLJETNI ROK 2016. GODINE
U proljetnom ispitnom roku 2016. godine (održanom u lipnju 2016. godine) 
stručni ispit za diplomiranog knjižničara položili su: Ivanica Beg iz OŠ Ivana 
Cankara u Zagrebu, Andrea Beljo iz Katoličke osnovne škole u Šibeniku, Mari-
na Bilandžija s Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Vesna Bogdan iz OŠ 
Fausta Vrančića u Šibeniku, Luka Bratović iz Sveučilišne knjižnice Sveučilišta u 
Zadru, Antonija Brodarec iz Osnovne škole Viktorovac u Sisku, Katarina Bujanić 
s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Ana Červar Ma-
nojlović iz Gradske knjižnice Vukovar, Božidar Glas iz Gradske knjižnice Poreč, 
Toni Gonzurek iz Centra za kulturu Čepin, Andrea Grkinić s Učiteljskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu, Zoran Gvozdenović iz Gradske knjižnice i čitaonice Slati-
na, Leira Harabalja iz Gradske knjižnice i čitaonice „Metel Ožegović“ Varaždin, 
Dragana Haramustek iz OŠ „Antun Mihanović“ u Novoj Kapeli, Sandra Hruban 
iz Gimnazije Nova Gradiška, Jelena Ivanišević iz Knjižnice Jurja Barakovića Ra-
žanac, Branka Janković Kursar iz OŠ Malešnica u Zagrebu, Nina Jelača s Fakul-
teta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Andrea Jokić s Fakulteta 
za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, Marina Kljunak Čuikin iz Umjetničke 
škole „Luka Sorkočević“ u Dubrovniku, Dragana Koljenik iz Gradske i sveučilišne 
knjižnice Osijek, Ljiljana Kostić iz Gradske knjižnice Novigrad, Tanja Krstanović 
iz Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek, Tanja Kuran Kržanić iz OŠ don Mihovi-
la Pavlinovića u Podgori, Anja Lebarić iz OŠ „Srdoči“ u Rijeci, Katarina Lulić iz 
Hrvatske narodne knjižnice i čitaonice Našice, Maja Maković iz Knjižnica grada 
Zagreba, Jelena Mandarić s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu, Ivana 
Marasović iz Osnovne škole Poličnik, Ana Montan s Fakulteta za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci, Diana Musić iz OŠ August Cesarec 
u Špišić Bukovici, Nikolina Peša Pavlović iz Gradske knjižnice Zadar, Danijela 
Petaros Globan iz Knjižnica grada Zagreba, Tatjana Petrinec iz Turističko-ugo-
stiteljske i prehrambene škole Bjelovar, Martina Plaščak s Ekonomskog fakulteta 
u Osijeku, Maja Popović iz Knjižnica grada Zagreba, Nataša Prkić iz Gradske 
knjižnice Marka Marulića u Splitu, Ivana Radenović s Edukacijsko-rehabilitacij-
skog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Maela Rakočević Uvodić iz Knjižnica grada 
Zagreba, Tomislav Ružić iz Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica, Gor-
don Sinanović iz Gradske knjižnice „Ksaver Šandor Gjalski“ Zabok, Mandalena 
Sinković-Pavlović iz Općinske knjižnice „Hrvatska sloga“ Gradac, Sanja Slaviček 
iz Knjižnice i čitaonice Goričan, Gordana Šiber s Veleučilišta s pravom javnosti 
„Baltazar Zaprešić“ iz Zaprešića, Sarita Šimac iz OŠ Ivana Gorana Kovačića u 
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Delnicama, Mihaela Tafra iz Srednje škole Jure Kaštelan u Omišu, Slavica Tomić 
iz Srednje medicinske škole u Slavonskom Brodu, Marko Tucaković iz Gradske 
knjižnice i čitaonice Požega, Branka Turk iz Sveučilišne knjižnice u Rijeci, Zsolt 
Vačora s Filozofskog fakulteta u Osijeku, Lucija Večerić iz Srednje škole Dragu-
tina Stražimira u Sv. Ivanu Zelina, Dolores Vrbanić iz Knjižnice i čitaonice „Fran 
Galović“ Koprivnica, Dana Vuković iz OŠ Ive Andrića u Zagrebu, Ivona Vukušić 
iz Gradske knjižnice i čitaonice Požega, Magdalena Zirdum iz Klasične gimnazije 
fra Marijana Lanosovića s pravom javnosti iz Slavonskog Broda, Petra Zoranović 
iz Sveučilišne knjižnice u Splitu, Karmen Zubčić Mandekić iz Rijeke, te Maja 
Žužak iz Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ Karlovac.
Stručni ispit za knjižničara položili su: Željka Đerić iz Gradske knjižnice i 
čitaonice Ilok, Domagoj Farkaš iz Gradske knjižnice i čitaonice Valpovo, Dija-
na Milišić Zečević iz Gradske knjižnice i čitaonice Belišće, Nikolina Španović iz 
Gradske knjižnice Vukovar, te Marko Tot iz Hrvatske akademije znanosti i umjet-
nosti u Zagrebu.
Stručni ispit za pomoćnog knjižničara položili su: Brajen Dragičević iz 
Znanstvene knjižnice Zadar, Antonia Drndak iz Knjižnica grada Zagreba, Dunja 
Ivić iz Knjižnica grada Zagreba, Ivana Lovrić Babić s Pučkog otvorenog učilišta 
Ivanić-Grad, Dubravka Matić iz Knjižnica grada Zagreba, Mirela Petrak iz Knjiž-
nica grada Zagreba, Klaudija Šarčević iz Knjižnica grada Zagreba, te Marina Šu-
ćur iz Knjižnica grada Zagreba.
JESENSKI ROK 2016. GODINE
U jesenskom ispitnom roku 2016. godine (održanom u prosincu 2016. godine) 
stručni ispit za diplomiranog knjižničara položili su: Nia Amadeo iz Narod-
ne knjižnice „Ivan Vidali“ Korčula, Zvjezdana Balić iz Knjižnica grada Zagreba, 
Vanja Bastaja iz Srednje škole Slunj, Diana Benić Lazić s Filozofskog fakulte-
ta Osijek, Vesna Bobinski iz Osnovne škole Kajzerica u Zagrebu, Anita Brozo-
vić Šolaić iz Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Ante Buterin iz Sveučilišne 
knjižnice Zadar, Anamarija Buturajac s Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Za-
grebu, Kristijan Buždon iz Srednje škole „Vladimir Gortan“ Buje, Ivan Crnjac 
s Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Željka Caterina Čaldarević iz 
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, Nensi Čargonja Košuta iz 
Osnovne škole „Srdoči“ u Rijeci, Zrinka Čičak iz OŠ Ljudevita Gaja Osijek, Zo-
ran Damjanović iz Hrvatske narodne knjižnice i čitaonice Našice, Kristina Đoja 
iz Gradske knjižnice Rijeka, Staša Fabris Gasparini iz Gradske knjižnice „Matija 
Vlačić Ilirik“ u Rovinju, Bruna Fistanić iz OŠ „Josip Pupačić“ Omiš, Ivana Furi 
s Umjetničke akademije u Osijeku, Jakov Gaćina iz Arheološkog muzeja Zadar, 
Margareta Geček iz Gradske knjižnice Ivana Belostenca Lepoglava, Ana Gligora 
iz Knjižnice „Šime Šugar Ivanov“ Kolan, Ana Gmaz Živko iz Srednje škole Za-
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bok, Olgica Grančić iz Sveučilišne knjižnice u Splitu, Tanja Grašić iz Kliničkog 
bolničkog centra Osijek, Asja Grgić iz Knjižnica grada Zagreba, Tanja Grubače-
vić iz Gradske knjižnice Velika Gorica, Ana Hefer iz III. gimnazije Osijek, Davor 
Ivankovac iz Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, Mia Jagunić iz Knjižnica 
grada Zagreba, Marina Jemrić iz OŠ Julija Benešića u Iloku, Iva Jukić iz Centra 
za kulturu Čepin, Jadranka Junačko iz Tehničke škole Slavonski Brod, Marijana 
Jurjević iz Osnovne škole Privlaka, Maja Lalić iz OŠ Sv. Filip i Jakov u Sv. Filipu 
i Jakovu, Josipa Lažeta iz Knjižnice i čitaonice Velika Ludina, Blaža Livaja iz 
Knjižnica grada Zagreba, Anita Malkoć Bišćan iz Knjižnica grada Zagreba, Anita 
Maršanić iz Visoke škole „Nikola Šubić Zrinski“ u Zagrebu, Vlatka Matejić iz 
Zdravstvene škole Split, Ana Matijašević Renić iz Osnovne škole „Srinjine“, Hr-
voje Mesić iz Graditeljsko-geodetske škole Osijek, Nikolina Milanović s Fakulteta 
za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, Livija Ore iz Gradske i sveučilišne 
knjižnice Osijek, Mateja Pavliško iz Osnovne škole Malešnica u Zagrebu, Nina 
Pašalić iz Muzejskog dokumentacijskog centra u Zagrebu, Marijana Pavić iz OŠ 
Stjepana Radića u Bibinju, Vlasta Peći Marčetić iz Gradske knjižnice i čitaoni-
ce Požega, Zorica Pedisić iz OŠ Sv. Filip i Jakov u Sv. Filipu i Jakovu, Andrea 
Pejaković s Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Ivan Peroš iz Gradske knjižnice u 
Solinu, Marija Pešut iz Gradske knjižnice „Don Mihovil Pavlinović“ iz Imotskog, 
Ivana Petrinić iz Gimnazije Pula, Antonija Petrlić iz Narodne knjižnice „Petar 
Preradović“ u Bjelovaru, Kata Petrović iz OŠ „Josip Kozarac“ Soljani, Maja Pra-
nić iz Knjižnica grada Zagreba, Jelena Prekratić iz Gradske knjižnice i čitaonice 
„Antun Mihanović“ Klanjec, Maja Punoš Rebić iz Gimnazije dr. Mate Ujevića 
Imotski, Anita Puškarić iz Gradske knjižnice i čitaonice Duga Resa, Dino Rad-
milović iz Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek, Đuro Rajh iz Hrvatske narodne 
knjižnice i čitaonice Našice, Dražena Rajsz iz Narodne knjižnice „Petar Prerado-
vić“ Bjelovar, Marina Sakač iz Opće bolnice Varaždin, Petra Salamon iz knjižnice 
Pregrada, Snježana Sedlar iz OŠ „Podrute“ Donje Makojišće, Jakov Sinovčić Per-
ković Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Mirta Sorčik iz 
Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, Anamarija Stepanić iz Gradske knjižnice 
Velika Gorica, Branimir Stipčević iz Knjižnica grada Zagreba, Mišo Sučević iz OŠ 
Filipa Lukasa u Kaštel Starom, Bernardica Šeligo iz Srednje škole Pregrada, Ivica 
Šimić iz Narodne knjižnice Knin, Ivona Šimunović iz OŠ dr. Franje Tuđmana Knin 
Dejan Šiptar iz Osnovne škole Ludina u Velikoj Ludini, Vlasta Šolc iz Knjižnica 
grada Zagreba, Hrvoje Špac iz Etnografskog muzeja u Zagrebu, Ines Tonković iz 
OŠ „Antun Matija Reljković“ Bebrina, Adriana Turić Erceg iz Osnovne škole 
Vrgorac, Marina Vitaljić iz OŠ „Eugen Kumičić“ u Rijeci, Ivana Vukasović-Lon-
čar iz Narodne knjižnice Supetar, Nikola Vujačić iz Gimnazije Pula, Maja Vukić 




Stručni ispit za knjižničara položili su: Marko Erlić iz Gradske knjižnice 
Vodice, Martina Makar iz Gradske knjižnice Đurđevac, te Marko Silov iz Gradske 
knjižnice „Juraj Šižgorić“ Šibenik.
Stručni ispit za pomoćnog knjižničara položili su: Dina Bakić iz Knjižnica 
grada Zagreba, Ivica Bilan iz Gradske knjižnice Vodice, Jasna Kosić sa Sveuči-
lišta Sjever u Koprivnici, Gordana Kradijan s Ekonomskog fakulteta u Osijeku, 
Siniša Lukač iz Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica.
Popis pripremila: 
Suzana Ulipi, 
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Jelena Filipović, tajnica 
Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u knjižničarskoj struci 
Hrvatskog knjižničnog vijeća Ministarstva kulture Republike Hrvatske 
